
















c. 平成 25年{27年 (総額 14,700,000円) 平成 26年度: 5,200,000円
(1.1.2) 基盤研究 (B)分担者
a. 太陽フレア・トリガ機構の解明とその発生予測










c. 平成 24年-26年 平成 26年度: 700,000円
(1.2.2) 若手 (B)
a. Determining the Plasma Parameters of Solar Prominences
b. Andrew Hillier
c. 平成 25年-27年 (総額 2,900,000円) 平成 26年度: 800,000円
(1.3) 特別研究員 奨励費











(A Study of the Early Phase of Astronomy and Earth Sciences at Kyoto University)
b. 柴田一成








































c. 平成 25年-27年 (平成 26年度: 9,633,000円)
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(6) 特許
a. 村主崇行, 磯部洋明, 柴山拓也, 羽田裕子, 柴田一成, 浅井歩, 中村裕一, 根本茂, 駒崎
健二
b. 機械学習によるアルゴリズムを用いた太陽フレア予報システム
c. 特願 2014-153706号 (2014) 出願中
28
